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本
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
母
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
ヒ
サ
エ
・
ヤ
マ
モ
ト
の
作
品
を
、
母
た
ち
に
つ
い
て
語
る
娘
の
物
語
、
そ
し
て
一
世
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
る
二
世
の
物
語
と
し
て
読
み
直
し
た
。
　
ヤ
マ
モ
ト
は
人
種
的
枠
組
を
超
え
て
い
ち
早
く
評
価
さ
れ
た
日
系
人
作
家
の
ひ
と
り
だ
が
、
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
彼
女
が
用
い
た
沈
黙
の
特
徴
的
な
表
現
が
あ
る
。
日
系
一
世
の
女
性
た
ち
は
人
種
的
、
性
的
、
文
化
的
要
因
に
よ
り
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い
た
が
、
ヤ
マ
モ
ト
は
「
十
七
文
字
」（
一
九
四
九
）
や
「
ヨ
ネ
コ
の
地
震
」（
一
九
五
一
）
と
い
っ
た
作
品
の
中
で
、
彼
女
た
ち
の
不
自
由
さ
を
「
隠
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
一
見
す
る
と
日
系
二
世
の
少
女
の
成
長
を
描
い
た
物
語
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
語
り
手
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
細
部
で
母
た
ち
の
苦
境
に
言
及
す
る
。
そ
の
細
部
を
注
意
深
く
読
み
取
り
な
が
ら
、
母
た
ち
の
物
語
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
読
者
は
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
日
系
一
世
の
女
性
た
ち
に
対
す
る
抑
圧
と
、
そ
の
中
で
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る
彼
女
た
ち
の
姿
の
両
方
を
同
時
に
伝
え
る
技
法
と
し
て
、
ス
タ
ン
・
ヨ
ギ
は
こ
れ
を
「
隠
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
と
名
付
け
た
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
二
重
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
る
上
で
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
が
聞
き
手
の
問
題
で
あ
る
。
母
た
ち
の
物
語
が
「
隠
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
表
面
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
声
を
聞
き
届
け
る
人
物
が
そ
れ
ら
の
作
品
内
部
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
母
た
ち
は
二
世
の
娘
に
自
身
の
物
語
を
伝
え
よ
う
と
語
り
か
け
る
が
、
母
娘
の
対
話
は
し
ば
し
ば
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
無
知
や
無
関
心
の
結
果
で
は
な
い
。
日
系
人
の
親
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
り
な
が
ら
強
制
収
容
の
対
象
と
な
っ
た
日
系
二
世
に
と
っ
て
、
一
世
の
声
に
耳
を
閉
ざ
し
、
両
親
と
自
己
を
切
り
離
す
こ
と
は
強
制
収
容
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
。
母
の
声
の
聞
き
手
と
な
り
損
ね
る
こ
と
で
、
彼
女
た
ち
は
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
十
七
文
字
」
や
「
ヨ
ネ
コ
の
地
震
」
と
い
っ
た
一
九
五
〇
年
前
後
の
作
品
で
少
女
た
ち
の
自
立
の
物
語
を
描
い
た
ヤ
マ
モ
ト
は
、
約
十
年
の
時
を
経
て
「
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
チ
ャ
ー
リ
ー
」
を
発
表
す
る
。
両
親
の
他
者
性
を
理
解
し
、
自
身
が
受
け
た
抑
圧
と
彼
ら
の
困
難
を
別
の
事
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
つ
い
に
ヤ
マ
モ
ト
は
彼
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
始
め
た
。
人
種
差
別
に
対
す
る
抗
議
を
大
声
で
叫
ぶ
の
で
は
な
く
、
抑
圧
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
沈
黙
と
日
系
人
た
ち
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
用
い
て
き
た
沈
黙
の
両
方
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い
固
有
性
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
ヤ
マ
モ
ト
は
作
家
と
し
て
表
現
し
た
の
だ
。
　
第
一
章
で
は
、「
十
七
文
字
」
に
お
け
る
母
娘
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
主
人
公
の
ロ
ー
ジ
ー
は
繰
り
返
し
語
り
か
け
て
く
る
母
の
言
葉
を
聞
こ
う
と
は
せ
ず
、
母
の
物
語
を
最
後
ま
で
拒
絶
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
動
は
逆
説
的
に
母
の
物
語
を
伝
え
て
い
く
契
機
と
な
る
こ
と
を
、
母
娘
の
同
一
化
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
ロ
ー
ジ
ー
と
そ
の
母
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
は
、
す
で
に
ロ
ー
ジ
ー
が
高
校
生
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幼
児
が
母
親
と
の
間
に
築
く
よ
う
な
密
着
し
た
関
係
に
あ
る
。
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
が
俳
句
創
作
時
に
用
い
た
「
ウ
メ
・
ハ
ナ
ゾ
ノ
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
、
娘
を
自
身
の
一
部
の
よ
う
に
見
な
す
彼
女
の
親
子
観
を
示
す
。
一
方
で
、
ロ
ー
ジ
ー
は
母
の
態
度
に
反
感
を
覚
え
つ
つ
も
、
ま
だ
そ
の
感
情
を
は
っ
き
り
と
は
認
識
で
き
て
い
な
い
。
多
く
の
日
系
二
世
と
同
様
に
母
と
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
に
で
き
な
い
環
境
で
育
っ
た
ロ
ー
ジ
ー
は
、
母
に
理
解
さ
れ
た
い
と
い
う
願
望
を
抱
き
、
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
の
用
い
る
言
葉
や
芸
術
的
感
性
を
共
有
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
一
世
の
声
を
聞
く
│
│
ヒ
サ
エ
・
ヤ
マ
モ
ト
作
品
に
お
け
る
沈
黙
と
聞
き
手
│
│
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そ
の
よ
う
な
状
態
で
、
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
は
過
去
に
経
験
し
た
男
性
か
ら
の
裏
切
り
と
、
そ
こ
か
ら
得
た
教
訓
を
俳
句
に
よ
っ
て
娘
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
結
婚
し
て
人
生
を
男
性
に
託
す
の
で
は
な
く
、
自
立
し
て
生
き
る
こ
と
を
母
は
娘
に
求
め
た
の
だ
。
し
か
し
、
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
自
身
は
か
つ
て
結
婚
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
経
験
が
あ
り
、
ロ
ー
ジ
ー
の
誕
生
も
そ
の
結
果
と
し
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
日
本
に
い
た
こ
ろ
の
自
分
自
身
を
娘
に
重
ね
合
わ
せ
る
ミ
セ
ス
・
ハ
ヤ
シ
は
「
結
婚
し
な
い
で
」
と
要
求
す
る
こ
と
が
ロ
ー
ジ
ー
の
誕
生
や
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
暴
力
と
な
る
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
ロ
ー
ジ
ー
は
最
後
ま
で
母
の
物
語
の
聞
き
手
と
な
る
こ
と
を
拒
み
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
彼
女
の
態
度
は
自
身
の
幼
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
聞
き
手
と
し
て
成
熟
す
る
ま
で
の
猶
予
期
間
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ー
ジ
ー
の
将
来
を
思
わ
せ
る
語
り
手
の
姿
か
ら
は
、
一
定
の
期
間
を
経
た
の
ち
に
母
の
物
語
が
娘
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
語
り
継
が
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
　
第
二
章
で
は
「
ヨ
ネ
コ
の
地
震
」
と
「
ウ
ィ
ル
シ
ャ
ー
通
り
の
バ
ス
」（
一
九
五
〇
）
の
二
作
品
を
取
り
上
げ
、
ヤ
マ
モ
ト
作
品
に
お
け
る
被
害
者
と
加
害
者
と
い
う
二
項
対
立
の
揺
ら
ぎ
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
人
種
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
主
人
公
ヨ
ネ
コ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
「
表
の
プ
ロ
ッ
ト
」
は
地
震
前
後
の
ヨ
ネ
コ
の
変
化
を
描
い
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
謎
め
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
読
者
は
ヨ
ネ
コ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
大
人
た
ち
の
言
動
を
通
し
て
、「
隠
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
で
あ
る
ヨ
ネ
コ
の
母
の
身
に
起
き
た
出
来
事
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ウ
ィ
ル
シ
ャ
ー
通
り
の
バ
ス
」
と
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
、
こ
の
二
重
の
プ
ロ
ッ
ト
と
人
種
差
別
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
「
ヨ
ネ
コ
の
地
震
」
に
お
け
る
沈
黙
と
抑
圧
の
関
係
か
ら
は
、
日
系
一
世
の
声
を
聞
き
落
と
す
こ
と
が
二
世
た
ち
に
と
っ
て
や
む
を
得
な
い
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ヨ
ネ
コ
と
母
、
語
り
手
と
父
、
こ
の
ふ
た
つ
の
関
係
は
共
通
し
た
構
造
を
持
つ
。
ヨ
ネ
コ
や
語
り
手
は
父
母
の
声
の
聞
き
手
に
な
る
こ
と
に
失
敗
、
ま
た
は
そ
れ
を
拒
絶
し
、
彼
ら
を
テ
ク
ス
ト
の
表
面
か
ら
消
し
去
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
二
世
の
娘
た
ち
は
両
親
を
沈
黙
さ
せ
る
当
事
者
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
親
の
声
を
「
隠
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
」
に
す
る
の
は
、
ヨ
ネ
コ
に
と
っ
て
は
家
父
長
制
の
外
へ
出
て
い
く
た
め
、
そ
し
て
語
り
手
に
と
っ
て
は
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
の
人
種
差
別
の
ト
ラ
ウ
マ
を
逃
れ
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。
確
か
に
彼
女
た
ち
は
一
世
を
沈
黙
さ
せ
る
加
害
者
と
し
て
の
一
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
自
ら
が
抑
圧
の
被
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
中
に
い
た
の
だ
。
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
同
時
に
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
へ
織
り
込
む
ヤ
マ
モ
ト
の
技
法
は
、
一
世
の
物
語
に
読
者
を
注
目
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
一
世
と
の
対
話
に
お
い
て
被
害
者
と
も
加
害
者
と
も
な
り
う
る
聞
き
手
と
し
て
の
ヨ
ネ
コ
や
語
り
手
の
存
在
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
ヨ
ネ
コ
の
地
震
」
に
お
け
る
沈
黙
と
抑
圧
は
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
様
の
関
係
は
人
種
問
題
を
中
心
と
し
て
「
ウ
ィ
ル
シ
ャ
ー
通
り
の
バ
ス
」
で
も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
エ
ス
タ
ー
の
判
断
に
現
れ
る
境
界
線
の
揺
ら
ぎ
を
分
析
す
る
と
、
彼
女
の
行
為
の
根
底
に
は
強
制
収
容
の
ト
ラ
ウ
マ
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
強
制
収
容
の
記
憶
を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
か
ら
、
こ
の
二
作
品
が
沈
黙
を
描
く
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
種
差
別
の
ト
ラ
ウ
マ
に
直
面
し
た
語
り
手
の
葛
藤
の
物
語
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
。
　
第
三
章
で
は
「
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
チ
ャ
ー
リ
ー
」
を
中
心
に
、
ヤ
マ
モ
ト
の
描
く
日
系
一
世
像
と
人
種
差
別
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。「
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
チ
ャ
ー
リ
ー
」
を
書
い
た
当
時
の
ヤ
マ
モ
ト
は
、
人
種
問
題
に
対
す
る
応
答
責
任
へ
の
強
迫
観
念
か
ら
神
経
症
を
患
っ
て
お
り
、
そ
の
治
療
の
一
環
と
し
て
執
筆
を
行
っ
て
い
た
。
日
系
一
世
の
生
活
や
文
化
に
反
発
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
築
い
て
き
た
日
系
二
世
の
ヤ
マ
モ
ト
に
と
っ
て
、
人
種
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
家
庭
生
活
の
細
部
に
目
を
向
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
人
の
日
系
人
男
性
の
生
涯
を
描
い
た
「
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
チ
ャ
ー
リ
ー
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ヤ
マ
モ
ト
の
人
種
観
は
食
の
描
写
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
人
公
チ
ャ
ー
リ
ー
は
、
と
き
に
は
食
事
を
与
え
る
者
、
と
き
に
は
与
え
ら
れ
る
者
と
な
る
こ
と
で
他
者
と
の
関
係
を
築
き
、
食
を
中
修
士
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心
と
し
た
共
同
体
の
中
で
彼
の
固
有
性
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
食
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
共
同
体
を
失
っ
た
結
果
、
最
後
に
は
孤
独
な
死
を
迎
え
る
。
ヤ
マ
モ
ト
は
、
チ
ャ
ー
リ
ー
と
呼
ば
れ
た
男
性
が
元
は
「
カ
ズ
ユ
キ
・
マ
ツ
モ
ト
」
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
個
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
食
の
描
写
を
通
じ
て
表
現
し
た
の
だ
。
　
さ
ら
に
、
ヤ
マ
モ
ト
は
二
世
と
思
わ
れ
る
語
り
手
を
通
し
て
人
種
問
題
へ
の
責
任
を
彼
女
な
り
に
果
た
そ
う
と
す
る
。「
ラ
ス
ベ
ガ
ス
の
チ
ャ
ー
リ
ー
」
は
一
見
す
る
と
全
知
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
作
品
の
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
冒
頭
に
た
っ
た
一
度
だ
け
登
場
す
る
〝
Ｉ
〞
と
い
う
語
り
手
が
い
る
。
語
り
手
は
戦
前
の
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
様
子
を
詳
細
に
描
き
、
チ
ャ
ー
リ
ー
が
経
験
し
て
き
た
喜
び
や
苦
し
み
を
チ
ャ
ー
リ
ー
自
身
の
視
点
に
立
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
物
語
の
最
後
で
は
、
チ
ャ
ー
リ
ー
の
息
子
ノ
リ
ユ
キ
の
心
情
を
描
く
こ
と
で
、
二
世
の
立
場
か
ら
も
一
世
の
両
親
に
歩
み
寄
り
、
彼
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
強
制
収
容
の
ト
ラ
ウ
マ
に
直
面
す
る
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
日
本
か
ア
メ
リ
カ
か
」
と
い
う
戦
時
中
に
強
い
ら
れ
た
二
項
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
語
り
手
は
そ
の
線
引
き
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
そ
ぶ
り
を
見
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
も
、
チ
ャ
ー
リ
ー
に
寄
り
添
い
彼
を
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
姿
か
ら
、
声
高
に
主
義
主
張
を
叫
ぶ
の
で
は
な
く
沈
黙
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
人
種
主
義
へ
の
抵
抗
と
し
て
選
択
し
た
ヤ
マ
モ
ト
の
倫
理
観
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
